
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ences sans paroles 
に
由
来
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
。」
と
の
説
明
あ
り
。
注
十
五　
注
六
に
同
じ
。
注
十
六　
大
岡
昇
平
［
ほ
か
］
編
『
中
原
中
也
研
究
』（
青
土
社　
昭
和
五
十
・
六
）　
饗
庭
孝
男
「
実
存
と
夢
の
痛
き
織
物
」
よ
り
引
用
。　
中
原
中
也
の
詩
に
お
け
る
フ
ォ
ル
ム
と
内
な
る
宇
宙
－72－
初
出
は
『
ユ
リ
イ
カ
』
４
月
号
（
青
土
社　
昭
和
四
十
七
・
四
）。
注
十
七　
中
原
思
郎
『
兄
中
原
中
也
と
祖
先
た
ち
』（
審
美
社　
昭
和
四
十
五
・
七
）
よ
り
引
用
。
注
十
八　
注
九
に
同
じ
。「
書
簡
」
内
の
「
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）」　
一
一
月
一
〇
日　
安
原
喜
弘
宛　
封
書　
よ
り
引
用
。
注
十
九　
注
九
に
同
じ
。「
日
記
」
内
の
「
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）　
日
記
（
雑
記
帖
）」　
七
月
二
十
四
日　
よ
り
引
用
。
注
二
十　
注
五
に
同
じ
。『
在
り
し
日
の
歌
』「
永
訣
の
秋
」
内
の　
「
月
の
光　
そ
の
一
」
よ
り
引
用
。　
初
出
は
『
文
学
界
』
昭
和
十
二
年
二
月
号
（
文
藝
春
秋
社　
昭
和
十
二
・
二
）。
注
二
十
一　
注
五
に
同
じ
。『
在
り
し
日
の
歌
』「
永
訣
の
秋
」
内
の　
「
月
の
光　
そ
の
二
」
よ
り
引
用
。　
初
出
は
『
文
学
界
』
昭
和
十
二
年
二
月
号
（
文
藝
春
秋
社　
昭
和
十
二
・
二
）。
注
二
十
二　
北
川
透
『
中
原
中
也
わ
が
展
開
―
天
使
と
子
供
』（
国
文
社　
昭
和
五
十
二
・
五
）　
「
Ⅰ　
中
原
中
也
の
世
界
へ
」
内
の
「
天
使
と
子
供
―
中
原
中
也
の
千
葉
寺
受
難
」
よ
り
引
用
。　
初
出
は
『
復
刊
・
今
日
之
詩
』
２
号
―
５
号
（
蜘
蛛
出
版
社　
昭
和
四
十
八
・
一
―
十
）。
注
二
十
三　
注
九
に
同
じ　
「
日
記　
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
―
新
文
芸
日
記
（
精
神
哲
学
の
巻
）」　
三
月
十
五
日
（
火
曜
）　
よ
り
引
用
。
※
テ
キ
ス
ト
は
『
新
編
中
原
中
也
全
集
』
全
５
巻
・
別
巻
上
下
（
大
岡
昇
平
［
ほ
か
］
編　
角
川
書
店　
平
成
十
二
年
六
月
～
平
成
十
六
年
十
一
月
）
を
用
い
た
。
引
用
の
表
記
は
テ
キ
ス
ト
の
ま
ま
で
あ
る
。
※
テ
キ
ス
ト
以
外
の
著
作
か
ら
の
引
用
も
原
則
と
し
て
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
旧
字
体
も
お
お
む
ね
原
文
表
記
を
尊
重
し
た
が
、
止
む
を
得
ず
新
字
体
に
改
め
た
箇
所
も
あ
る
。
日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号
－73－
